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Esta Casa, por t e n e r  fabricación  propia, vende en m ejores condiciones que ninguna otra de Málaga
l i m e r o s  8  9  y  3 1. ____
ESPECIALIDAD EN CADENAS
A R T I C U L O S
C n m v a ñ i a ,  n
CINE PASCUALINI Salón Victoria Eugenia
Alameda de Carlos Haes junto al Banco España-El local más cómodo y fresco deMálaga 
El que se distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los cuadros.
Sección continua de 8 a 12 de la noche.—Hoy Lunes el más grande programa 
cinematográfico.—2 grandiosos ESTRENOS, 2, «Los pretendientes de perla» y la 
película crepitrágica
El depósito de calderas
de lirgo metraje de argumente precioso y grandes bellezas cinematográficas.
Completarán el programa los de EXITO delirante, que hoy se exhiben por ulti­
ma vez «Garlitos se entrenai, «En busca de pruebas» y la de escenas emocionantes 
«Corazón de bestia.»
Butaca, 0*80.—General, 0*15.—Medias generales, 0‘10
Hoy gran función en sección continua 
de 8 a 12 de la noche; estrenándose la 
magistral cinta «Silencio peligroso» de in­
teresante argumento y estupenda presen­
tación.
Gran éxito de «Suprema Angustia» que 
hoy se exhibe por última vez, completan­
do tan sensacional programa «Crónica 
cinematográfica» de gran actualidad y 
«El viejo conquistador», ambas es­
treno.
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0T5; Media, 0‘10.
I__e r e  H l S P A N l A
Número de arte. Repertorio exclusivo. Gran lujo en decorado y ves nano. 
Exito extraordinario de la genial canzonetis a
b e l l a  e i v i i i — iJ**
que .  petición del público he sido prorrogada por 1.  empreoe.
’  Despedida de la aplaudid, bailar».
b e l l a N O R A
M.1.Pn Í * d .f f i^ b ^ b .U .r m .
-  Butaca, 0‘60 -  General,Platea, 3 pesetas 0‘20
1 Pefcit
El principal Cinematógrafo de Málaga 
Hoy función extraordinaria 
EL AMOR VENCE 
HAZAÑAS DEL TENIENTE DARING 
MAX AGRADECIDO 
LA FELICIDAD DE SUSANA
Gran comedia dala «Gss& Messter», en 
tres actos. Escenas da gran fuerza có­
mica,
Hoy fanción seleccionada.
Sección continua desde lan 7.
Palcos con 6 entradas 3 ptas., .Butaca 
0‘30, Entrada general, 0 15, Media ge­
neral, 0‘10.
U FABRIL HALAGUESA
l a  Fábrica de Mosálcos Hidráulicos má 
antigua de AuflaM i y de muyo* ezpoKlaeiónl
—  DE —
JOSE HIDALGO ESPiLDORft
Baldóla! de alto f  bajo Relieve para orna, 
guentaelón. Imltaeloael a mármoles.
Fabrieaelón de toda alase ae objetos de pia­
dla artificial y granito. .
Hv iMomlenoa al público no eonfanda mil 
artiettbl patentados, eon otras Imitaelonei he* 
chal por ayunos fabricantes, los cuales distan 
mucho en bellexa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de liarlos, 18.
F&brleai Puerto, S —MALAGA.
Churriana
Se alquila la casa calla da San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
Finca en
Los técnicos militares de todos los 
paises, convencidos, por la intensa
preparación que se realiza en Francia 
e  Inglaterra, de que se acerca el mo­
mento de la ofensiva general en Occi­
dente, se preguntan en qué puntos de 
la vasta línea cíe batalla será descar­
gado el golpe principal.
Por las operaciones militares ofen­
sivas que inició con caráctér parcial 
desde los últimos días de invierno y 
primeros de primavera el Estado Ma­
yor de los ejércitos aliados, parece ser 
que la ofensiva general se hará sentir 
de un modo decisivo en los extremos 
de las líneas, o sea en los Voagos a la 
derecha y en el Artois, en Flandes, a 
la izquierda.
En estos últimos puntos se produ­
jeron meses atrás avances hacia La 
Bassée por parte de los ingleses y ha­
cia Lena por parte de los franceses. El 
objetivo perseguido era apoderarse de 
estos dos grandes centros de defensa 
alemana, con lo cual se habrían hecho 
insostenibles las defensas enemigas de 
la región de Lille, y la línea alemana, 
amenazada con ser envuelta, habría 
tenido que retirarse hacia Bélgica. Es 
probable que este era el propósito que 
perseguían I03 generalísimos francés e 
inglés para llevarlo a buen término en 
el mes de Mayo, fecha asignada para 
la ofensiva general, ofensiva que no 
pudo ser tomada a consecuencia del 
descalabro ruso en el Dunajec, el apla­
zamiento de la intervención de Italia 
y la remora de Rumania en tomar las 
armas. El plan quedó aplazado. Cuan­
do los generalísimos aliados crean 
oportunV llevarlo a la practica vere­
mos, seguramente, cómo se ataca si­
multáneamente desde el Este y desde 
el Sur en dirección de Lille.
En cuanto» a la ofensiva francesa en 
los Vosgos e f  evidente. De una mane­
ra paulatina, W o  segura, los france­
ses van gananebo terreno, lanzándose 
al asalto de las\ posiciones alemanas, 
después de intensas preparaciones por 
parte de la artillería. Así han sido to­
madas las posiciones de La Fontene- 
lle, Van-de-Sapt, Launois, Metzeral y 
todas las defensas ai emanas de ambas 
orillas del Fetch, hasV;a las mismas in­
mediaciones de Munster. Más al Sur 
las tropas alpinas francesas se hallan 
en los linderos del fangoso bosque de 
Nonnenbruch, riquísimo yacimiento de 
sales de potasa cuyo valor se calcula 
nada menos que en cien n îl millones 
de francos, cantidad más que suficien­
te para pagar todos los destrozos cau­
sados por el vandalismo germánico en 
Francia y Bélgica. Los alemanes lo 
¡han convertido en una fortaleza inex­
pugnable; pero los franceses, por el 
mvimiento envolvente que produciría 
ísu marcha hacia Colmar después de la 
'toma de Munster, harían inservible el 
aústema defensivo de aquella selva 
:t iquísima.
Tales parecen ser los dos puntos 
i p rincipalés por donde los franceses se 
] proponen entrar en las posiciones ale- 
i nanas: por el Artois les rechazarían 
hjkcia Bélgica mientras por los Vosgos 
s s dirigirían al Rhin con mayor segu­
ridad que se _ dirigieron el mes de 
i^ugosto de 1914. Los alemanes reali­
zaba en Rusia el esfuerzo más formida­





Por la presente se convoca a todos 
los señores que constituyen el Comité 
de Conjunción republicano-socialista,a 
la reunión que se celebrará hoy Lunes 
13 del actual, a las ocho y media de la 
la noche, en el Circulo Republicano de 
la calle de Salinas.
Partido do Unión ¡tcpnblícani
Se convoca por la presente a- todos 
los señores diputados y ex-diputados 
a Cortes y provinciales, concejales y 
ex concejales, presidentes de círculos, 
comités y entidades del partido de 
Unión Republicana, a la reunión que 
se celebrará hoy Lunes 13 del actual, a 
las nueve y media de la noche, en el 
Circulo Republicano de la calle de Sa“ 
linas, para tratar de las próximas elec­
ciones municipales.
L O S D A R D A N E L O S
El proceso de las operaciones
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Nuevas obras de Nakens
«Calumnias al clero», «Más calumnias
al clero», «Otras calumnias al clero» y
Gráfico de las defensas dedos Dar dáñelos
los 1 mara y desembarcarlos en Maídos 
en Kilidbahr.
DE SOCIEDAD
En el correo general regresaron de 
Granada, don Antonio Barceló y se­
ñora.
De Antequera vino, el diputado pro­
vincial don José García Berdoy.
De Campillos, el secretario de aquel 
Ayuntamiento, don Cristóbal Jaime y 
su hijo don Antonio.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, el director de «Mundo 
Gráfico», don Francisco Verdugo y su 
distinguida esposa; el ayudante de 
Obras Públicas, don Arturo Inelán; 
el teniente coronel de Ingenieros, don 
José López Pozas y familia, y el prac­
ticante, don Miguel Briasco.
A  Cáceres fueron, el magistrado de
Del cursó de las operaciones en 
Dardanelos se sabe poco. De vez en 
cuando llega un telegrama de origen 
inglés o francés, que habla de encuen­
tros y avances, sin que el lector tenga 
la más remota idea de lo que esto sig­
nifica. Hoy queremos exponer con toda 
la claridad posible el problema militar 
de los Dardanelos. Así se comprende­
rá la lentitud de las operaciones en 
aquella parte de teatro de la guerra, y 
tomarán sentido las que, según mu­
chos indicios, se avecinan. Los aliados 
tienen un interés vital en forzar los 
Dardanelos, penetrar en el Mármara, 
rendir Constantinopla y abrir el Bósio- 
ro, para unir de ese modo, a través del 
mar Negro, los recursos militares y
Pero el lector recordará que varias 
veces le han dicho los telegramas que 
los submarinos ingleses han echado a 
pique algunos transportes turcos. Es­
to, la entrada de los submarinos ingle­
ses en el mar del Mármara, hace difí­
cil, casi iiíiposible, el abastecimiento 
por mar. Lo probable es que para es­
tas fechas haya cesado del todo. Que 
da un tercer camino, que es servirlo 
por la costa asiática y trasladarlo lue­
go de Chanak a Kilidbahr.
Después de desembarcar en la punta 
de la península y atrincherarse ante ei 
cerro Achi Baba, los aliados han toma- 
d© tierra en dos puntos más ¡ 
en el abra de Anzac y en la bahía -5uv-económicos de Francia e Inglaterra — delaT orimera operaciónpor una parte, y de Rusia por otra, i  la, El objeto de la ^ ím er^  Qarí
Además, el forzamiento de los Darda­
nelos con todas sus consecuencias para 
Turquía, sería el,momento decisivo pa­
ra obligar a intervenir a los países 
balkánicos del lado de los aliados.
Veamos, pues, qué posibilidades hay 
de que los aliados penetren por el es­
trecho de los Dardanelos. Una, la pri­
mera que adoptaron,fué la de forzarlos 
mediante una acción marítima. Ya se 
ha dicho que acaso el móvil de esta ac­
ción fué arrastrar a Grecia a la gue­
rra. Si fué así, políticamente aquella 
operación tuvo su razón de Ser. Pero
....-‘  i  T -a w militarmente resultó en el hundimienaquella Audiencia, don José i  orcei y varqos barcos, desastre que hizo
familia.
*
Han marchado a Sevilla, nuestro 
estimado amigo don Carlos Pifiar y 
don Joaquín Fontan.
De Sevilla vino, acompañado de su 
distinguida esposa, el propietario don 
Rafael Castillo.
Hau venido de Melilla, el teniente 
coronel de Ingenieros, don José Ló- 
pez Posas y familia, y el oficial de 
Intendencia, don Manuel Rodríguez 
Redondo.
Á  Melilla marcharon, don Miguel 
Bustos y don Luís Hernández.
m
Se encuentra enfermo en cama, 
nuestro estimado compañero en la 
prensa, don Antoniof Márquez Torres.
Hacemos votos por que obtenga 
mejoría.
Ha regresado de Madrid, nuestro 
querido amigo don Emilio Pascual, 
dueño del Cine Pascualini.
*
Han marchado a Adra (Almería), 
donde se proponen pasar una tempo­
rada, la distinguida señora doña María 
Morales de Robles y su bella hermana 
señorita Julia Morales Salmerón.
m
Con motivo de haber obtenido la 
flor natural en los Juegos Florales que 
se celebrarán en breve en Albacete,
pensar a los aliados en una acción te 
rrestre.
Este infortunio naval, además délas 
pérdidas a que dió origen, produjo otro 
desventajoso efecto para los aliados, y 
fué que los turcos se percataron de las 
intenciones de sus enemigos y prepara 
ron én la península de Galípoli formi­
dables defensas. Si los aliados hubie­
ran emprendido una acción terrestre 
desde el primer momento, es más que 
probable que hubieran podido sorpren­
der a los turcos en plena despreven­
ción y los Dardanelos estarían forza­
dos hace tiempo.
Para dominar el estrecho por tierra 
es necesario apoderarse antes de la 
meseta Pasha Dagh, que le protege.
Dos medios hay de apoderarse de 
Pasha Dagh, y, a continuación, del es­
trecho: el ataque directo y el procedi­
miento indirecto de aislar a la fuerza 
turca que defiende a esa meseta, cor­
tando sus comunicaciones con Cons­
tantinopla. Los aliados optaron por el 
primer medio, desembarcando tropas 
en la punta misma de Galípoli.
Entre esta punta y Pasha Dagh se 
interpone un serio obstáculo, el cerro 
Achi Baba, desde el cual partió el pri­
mer ataque de los turcos, el 28 de Ju­
nio, que se repitió las noches del 29 y 
del 30, y en los primeros días de Julio 
sin lograr su objeto, que era obligar al 
enemigo a reembarcarse. Atrincherá­
ronse los aliados ante Achi Baba y allí 
siguen aún.
El otro procedimiento era aislar al 
ejército turco. ¿Cómo recibe el ejérci- 
to turco sus municiones, provisiones y 
nuestro refuerzos? Hay duda sobre esto. Desdeayer marcho a dicha cap ta , * luego se tiene la seguridad de que no
querido amigo don Narciso JJiaz ae _ vjenen p0r tierra, que no pasan por el 
Escobar. ¡ istmo de Bulair, por impedírselo el fue-
Üfi | go de los barcos aliados. El medio más
En la parroquia de Santiago le han i fácil era traerlos por el mar de Már- 
sido administradas las aguas bautis- *
fué apoderarse de la altura de San 
Bair, que también domina el estrecho. 
Del. 6 al 10 de Agosto se riñó una 
sangrienta batalla, la más sangrienta, 
según un testigo presencial, de todas 
las que hasta ahora se han librado en 
Galípoli. Por un momento los aliados 
alcanzaron la cima y pudieron com­
templar las aguas de los Dardanelos y 
los fuertes de Maídos y Kilidbahr. Pe­
ro los turcos les hicieron retroceder, y 
aunque se quedaron en pociones 
avanzadas, quedó frustrado el objeto 
de la jornada, que era el dominio de
^Ei objeto del desembarco en la bahía 
Suvla fué conquistar ¡os montes Ana- 
farta, otra posición en extremo venta­
josa para operar contra los turcos. El 
21 de Agosto hubo una terrible batalla 
para ganar una de las colinas, y aquí 
también las aliados pudieron avanzar, 
pero sin hacerse dueños por completo 
de la situación. - \ "
En suma: que los aliados ganan te­
rreno en los Dardanelos, a costa de 
grandes sacrificios, pero sin que aún 
hayan podido aislar al ejército turco ni 
tomar posiciones que permitan des­
truir los fuertes del estrecho.
¿Cuáles serán las próximas opera­
ciones de los aliados? Pueden ser de 
dos clases. Quizás se limiten a intensi­
ficar las que llevan emprendidas, arre­
ciando con más hombres y más artille­
ría en sus posiciones al pie de Achí 
Baba, de Sari Bair y de los montes 
Anafarta. Si lograsen dominar algu­
nas de estas alturas, los fuertes de los 
Dardanelos estarían en peligro inmi­
nente. Pero pueden iniciar nuevas 
operacianes. Acaso traten de apode­
rarse del istmo de Bulair. Lo más pro­
bable, según todos los signos, es que 
comiencen a operar en la parte de 
Asia. ¿Qué sentido, si no, tendría la 
noticia, publicada hace días de que 
iban a Esmirna tropas aliadas? Si ello 
es cierto, acaso desembarquen en al­
gún punto de la Turquía asiática más 
al Norte que Esmirna. Una operación 
militar desde la banda asiática de 
los Dardanelos, no sólo es peligrosa 
para los fuertes que los defienden, sino 
para las comunicaciones de los turcos 
con Constantinopla. En plazo breve 
sabremos lo que ocurre. Los aliados 
tienen prisa por forzar los Dardanelos 
y se acerca la mala época para operar 
en aquellas aguas. Ya se sabe que ha­
ce poco pasaron por Gibraltar gran­
des contingentes militares. Se prepa­
ra, probablemente, un esfuerzo deci­
sivo. __________
«Nuevas calumnias el clero» «inventa­
das» por José Nikens. Precio da cada to­
mo 2 pesetas.«25 sonetos anticlericales», «25 sonetos 
políticos» por José Nskans. Precio 15 
céntimos cada folleto.
Hemos tenido el gusto de recibir estas 
nuevas obras del gran escritor e incan­
sable propagandista director d© «fia Mo­
tín».En los cuatro primeros tomos arrio a 
mencionados s© recopilan todos los he­
chos reales relacionados con el claro, 
publicados desde 1881 en que se fundó 
«El Motín» hasta Agosto de 1915, escrito 
todo con el estilo fácil, ameno, cáustico 
e inimitable que es peculiar en Nakens.
Los 50 sonetos que forman los dos fo­
lletos, son también dignos de la pluma 
de un autor como el que nos ocupa. iNa- 
kens es un insigne literato, que abarca 
todos los géneros y estilos, y cuanto es­
cribe es de una extructura admirable.
Pero para que el lector conozca el pro­
pósito de Nakens al publicar los cuatro 
tomos indicados, lo mejor será dejarle a 
él la palabra, reproduciendo lo que es­
cribe acerca de este particular en el últi­
mo número de «El Motín».
Dice así:
«He hecho esos cuatro tomos, como 
dije en el número 32, no sólo con el ob­
jeto de demostrar que no he sido toda mi 
vida más que un «infame calumniador 
del clero», sino también para ver si su 
venta me ayudaba a sobrellevar los ma­
yores gastos que se me impondrán para 
seguir publicando «El Motín» desde el 
destierro. ............ ...  , , ,
Si llego a salir de Madrid, indudable­
mente mis amigos me hubieran hecho el 
favor de comprar los libros.
Hoy les agradecería tanto, o más, que
sumar todos aquellos elementos que estíma- 
I ran Vs. como más a propósito para realzar 
j la celebración del día 12 Octubre, con el fin 
- de dar al mundo entero elevado ejemplo de 
” fraternidad y de anhelos de progreso, este 
año especialmente por haber sido de horro­
res guerreros y de destrucción entre los pue­
blos admirados, hasta ahora, como más 
cultos.
Por anticipado agradecemos el concurso 
de V., y en espera de sus gratas noticias me 
reitero suyo afectísimo amigo seguro ser­
vidor q. b. s. m. Faustino Rodríguez San 'Pe­
dro.
Circular d© propaganda
Muy señor mío: Según es a V. notorio,ej 
día 12, de Octubre, aniversario del descu­
brimiento de América, por Cristóbal Colón, 
está consagrado «Fiesta de la Baza ibero­
americana», en casi todos los pueblos de 
nuestra península y en los trasatlánticos de 
ella oriundos.
Preciso es insistir, no obstante su eviden­
cia, sobre la imperiosa necesidad de mante­
ner firmes los lazos naturales e históricos 
que unen a los iberos de ambos continentes, 
y, en consecuencia, se hacen indispensebles 
continuos llamamientos a fin d3 recordar, a 
cuantos se precian de patriotas y de aman­
tes de la misma raza, el deber en que se en-: 
cuentran de no perdonar medio para que 
aquellos lazos se afiancen más cada momen­
to, procurándolo de modo especial con su 
frecuente comunicación y el desarrollo del 
comercio, vínculo de solidez incomparable 
entre los pueblos.
El espectáculo devastador que presentan 
las naciones europeas hoy en lucha, nos ha­
ce pensar en que si las más poderosas del 
mundo necesitan agruparse para subsistir, 
ha de ser de mayor precisión para las de­
más; dándonos al propio tiempo la medida 
de la eficacia del derecho internacional y de 
los acuerdos emanados de las conferencias 
pacifistas, y de la virtualidad de las doctri- 
: ñas diversas, aún de las basadas en los,has-
•dauirieran los suficientes ejemplares I ta ahora, reputados como más elementales,
¿it.ni> siauiera las 2 500 pesetas I principios de equidad- para cubrir siquie F j  t ocj0 nos demuestra que, si queremosque me han costado. . , I
Como desear adquirirlos, sé que todos 
lo desean. Como poder adquirirlos, este § 
es ya otro cantar. . , ,
A los que puedan, se les enviarán los 
tomos sueltos con el 25 por ciento de re­
baja. A quienes pidan los cuatro juntos, 
por «cinco» pesetas.
jQuó molesto y hasta sonrojante es an­
dar siempre con estoŝ  cálculos y estas 
combinaciones para ir tirandq, habiendo 
otros caminos más fáciles, seguros y j f®" 
cuentados! Pero como me he empeñado 
en no ir por ellos, me pasa lo que al ra­
tón que no tiene para escapar más que
un agujero: que pronto lo pilla el gato
Y lo que al que tiene un dedo malo, que 
todos los golpes van a parar a él.
Pero, en fin, paciencia, filosofía y can­
tar a menudo la popular coplilla:
Por cosas de este mundo 
nunca te apures, 
que no hay mal que no acabe 
ni bien que dure.
ser independientes los ibero-americanos, 
hemos de ser fuertes y que para llegar a ser 
fuertes y vernos respetados en el orden in­
ternacional, debemos estar unidos, y hacia 
esa unión hay mucho camino andando, pese
OTRO SI. , .
También se ponen a la venta hoy dos 
folletos. .
El uno con «25 sonetos anticlericales», 
Y el otro con «25 políticos».
Precio de cada folleto, «15 céntimos». 
Para los lectores de «El Motín», 10.
Y «una peseta» la docena.
Y basta de matemáticas enojosas.
YO,
el calumniador del clero.
a cuantos siguen llamando ilusos a quienes 
vemos en el ideal de la «Unión Ibero Ame­
ricana» el porvenir de los pueblos que la in­
tegran.
La «Fiesta de la Baza» debe ser, por tan­
to, a más de fiesta de recuerdo, de homenaje 
y de afecto, acto de exíeriorización de una 
solidaridad anhelada e indispensable y mo­
mento propicio para concretar, ante los po­
deres públicos, la petición de que se traduz­
can en hechos reales, aspiraciones entusias­
tas y legítimas de los ibero-americanos.
Para que contribuya Y. en el año actual a 
que revista importancia y cumpla su objeto 
la celebración del 12 de Octubre en esa pro­
vincia, solicitamos, con todo encarecimiento, 
su valioso concurso, rogándole ponga sus 
prestigios e influencias particulares, e incli­
nando el de los centros y corporaciones a 
que pertenezca, al servicio de tan noble 
causa.
Su respuesta nos sería muy grata, tanto 
para conocerlos trabajos que ahí se realicen 
encaminados al fin que persigue esta carta 
como en cuanto signifique adhesión, que 
realzaría el aoto que esta Sociedad proyecta 
celebrar en la repetida fecha 12 de Octubre.
Soy de V. toda consideración atto. s. s. 
q. b. s. m.
Faustino Bodríguez San Pedro
£a fiesta fie la raza
Jbero americana
Riña san grien ta
l a  la calle de 1& Divina Pastor®, situa­
da en el barrio de Capuchinos, se pro ­
movió anoche a las once una fenomenal 
pelotera entre varios individuos, que de- 
Sr. Director de E l P opular.—Málaga. | generó en sangrienta lid.
Muy Sr. mío: Tengo el gusto de remitirle í Los contendientes ©abaron mano s sus 
adjunta la circular de propaganda de la j respectivas armas, acometiéndose con 
«Fiesta de la raza ibero-americana» que pro- * fiereza.
males a un hijo de nuestro estimado 
amigo don Román Casares.
El neófito, a quién se le impuso el 
nombre de Esteban, fué apadrinado 
por el reputado facultativo don Este­





Ayer marchó a Gerona, nuestro dis­
ol íieniendo allí una serie de victorias | tinguido a“ JÍ̂  za” don^er-
at «sobriamente decisivas podrían evi- | dormibtar de q P 
tai ? el inmenso desastre que sé les esta | nando Carrera 
pr ep arando en Occidente, j|
Almacén
d© Ferretería al por 
mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 2« 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapes de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria, Cemento,
ate., «te.
ARTES-NORIAS
sistema VALERO de PINTO
Para mover por toda olase de fuerzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del oost 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pola. Madrid
fusamente se ha distribuido por América y | 
España. |
Se trata, como V.no dejará de reconocer, | 
de una labor altruista, reflejo de nuestra ! 
aspiración social, que está encarnada en to- ¡ 
do el pueblo español, como lo prueba el ser 
acogida en sus programas por los partidos | 
políticos de todos matices y con la cual, co- | 
mo único objetivo, se persigne el bienestar 
y prosperidad de los pueblos iberos de am­
bos continentes.
Por las razones expuestas no vacilamos 
en recabar el eficacísimo concurso de la
Se alquila
El piso principal y segundo da la calla
da la AlcawWUa,número 26,
prensa.
A todos los periódicos que sabemos ven la 
luz en esa, dirigimos el ruego que en las 
presentes lineas formulamos a V., de que 
concurran a tal propaganda; para ello, pro­
bablemente sería lo más acertado celebraran 
una reunión sus directores, preparatoria de 
otra a la que se invitara a concurrir también 
a las autoridades, a los representantes de 
las naciones ibero-americanas, centros, cor­
poraciones y personas que parezoan más 
significada! para el caso; en una palabra;
Atraídos por los pitos de alarma y 
voces de auxilio, acudieron los vigilantes 
nocturnos y guardias ds Seguridad, en­
contrándose en el lugar ¿ -r la lucha a 
tres individuos fuera de combate.
Eran estes, Vicente Córdoba Fernán­
dez, natural de Málaga, de 21 eños da 
edad y habitante en la mencionada calla 
número 44; Miguel Córdoba Fernández, 
de 25 años, también da Málaga y áomi- 
ciliado donde el anterior, y Antonio Ca­
bello Urbano, de 45 años, con domicilio 
en la susodicha calle
El primero presentaba una herida levs 
en la región glútea derecha; Miguel Cór­
doba, dos heridas en el cuello, graves; 
y Antonio Cabello, una herida en la ca­
beza, de pronóstico reservado.
Los tres fueron curados en la casa de 
socorro del distrito de la Merced, pasan­
do Miguel y Antonio al Hospital civil, o 
ingresando Vicente en los calabozos de 
la Aduana.
Del hecho tiene conocimiento el Juzga­
do correspondiente.
I
Academ ia generad j
LICENCIADO EN
- d i r e c t o r :
Jfi,—PRIMERA Y SEGUNDA ENS
Carreras
i  & U I L  A R O E  C A S T R O .
[ZA> COMERCIO, MAGISTERIO B IDIOMAS, 
sionista» e interno».
%
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Lana creciente <ü 16 &, ía» 7 21 
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La Dirección General da Agricultura, 
minas y montea, ha tenido a bien nom- s 
brar jefe del distrito minero de Malaga y 
al ingeniero don Alfredo Medina y Ace- ¡ 
do, quo prestaba sus servicios en ¡a Es­
cuela de ayudantes facultativos do Lina­
res.
C olegio de San Pedro
y  San Hafael 
Calificaciones obtenidas por los alum­
nos del Colegio de San Pedro y San Ra-
/oí!;) atn jal i»tit»aA
88.—Lunas.
Santos do hoy.-----San Felipe.
$«mto da 'mañana.—La exaltación de 
la Cruz.
«tabil*' boj
CUARENTA HORAS.—En San Juan.
P* r», an ana.,—Id «po.
S u c e s o s  l o c a l e s
En 1® barriada dal Palo riñeron por , 
conversaciones de familia los paseadores 
Antonio Rodríguez Camón» y Emilio 
Gomóles quienes so acometieron pro- 
vísk» de lum^ bis ricas. i
JKi primero resultó con una herida in­
cisa rio tros centímetros en la región 
genisa» izquierda, y otra en ol dedo me­
ñique da (a mano derecha.
Ambos fu ron asistidos en k  casa de 
socorro, calificándose do leves ks lesio­
nes referidas.
Da lo ocurrido so ha dado conocimien- ' 
to ai juzgado correspondiente.
En k  escalera dsl puente de k  Au­
rora di ó «noche una caída el anciano de 
ochenta «¡ño», José Ramos Pérez, su­
friendo una herida «a ¡a cabeza.
Recibió asistencia facultativa ©n la ca ­
sa de socorro próxima.
El automóvil ¡Humero 128 propiedad de 
don Luis Rain, conducido por el «chau- 
ffcí» José Céspedes atropelló anoche a ks 
ñoco oo «1 P*sil!o de Guimbarda al joven 
do 15 ¡¡.ños Salvador Bemúdez Pérez, 
natursl río Gesarsbqnekk produciéodok 
la fractura del muslo derecho y erosiones 
en el pió izquierdo.
Fné asistido en la casa de socorro del 
distrito d» Santo Domingo, pasando des­
peó s en grava estado *1 Hospital civil.
Los guardias tic Seguridad números! 
31 y 75 encontrarán ala una 4o 1* ma- 
dn¡g«c|« *» «1 Pf seo del Parque a un in ­
di vio, uo que se hallaba indispuesto.
L* acompañaron ala.casa do socorro 
del Hospital Noble, falleciendo a poco de 
ingresar en él benéfico establecimiento.
El módico da guardia certificó quo la 
muerto sobrevino por consecuencia de 
«ná congestión cerebral.
8a ignora, el nombre y demás ci'rcuhs- 
{ansias do 1» víctima d© esto suceso.
/¡. ver tarda « k s  cuatro riñeron en la 
CaFtcra do Capuchinos Andrés Sánchez 
Qfíjj; y otro individuo cuyo nombre se 
j^nor»' resultando Andrés con una heri- 
Ufi 4¡si la espalda, do pronóstico reser­
vado. a
Foé asistido «n la casa de socorro do 
j&; c i jo  c.a Maribknce, pasando después 
«I Hospital civil.
El «grosor í»« dló a k  fuga.
Ealvadpbr Marín Fernández faé expul­
sado anoche del Salón Novedades por 
quo mÓkikb® * un.« mujer, y como al 
hombro »ó k  plrüicisra bien la ce termi­
na ojón adoptad®, so presentó1 en oí cu»r- 
idilio da Seguridad, protestando do los 
guardias qu« lo hsbkn expulsado.
Dasde eí cuartelillo lo condujeron a k  
prevención do la Aduane, y cuando so 
hatHaba dentro del calabozo comenzó a 
¡maníta* w. los guardias, dando grandes 
voces.
Los guardia»'de Seguridad Gutiérrez y 
O r.hz penetraron en el'caía bozo invitando 
»r (Motado a que guardas» silencio, y 
lejos io  obedecerlos se abalanzó * eltós, 
entecándose entre todos una lucha cuer­
po », cuerpo,
Salvador que se hallaba embriagado 
sufrió diversas contusiones por efectos 
de los golpes qua recibiera al arrojarse 
«5 suelo;
Fué curado en k  casa de socorro del 
distrito de k  Alameda, pasando después 
«1 Hospital civil.
Be la provincia
En Ronda ha sido deknida la gitana 
Manuai* Jiménez Martín, que conducía 
una burra hurtada en unión da otra on 
el camino de Eelepona.
La «cttíií* quedó a diEposífetón de! juez 
de instrucción dol partido. <
L» guardia civil de Vélez Málaga de- 
luvo vecino Modesto García Albanós, 
por hur^1, «frobis de uvas en ln 
f¡ ,• c, , „>nvro¿no Salvador Heredia 
Moya," en el d« 1* Urigua, de
aquél término.
Reclamado por »í jaez municip..  ̂d? 
Cae» bermeja ha sido preso en dicha villa
eí vecino Miguel Alcoholado Sarria, au­
tor do las i «fiches causadas con un palo 
a Sebastián García Mentid.
Los vecinos de AJbamrín de k  Torre 
Francisco Luqu» Rivera, Manuel Gómez 
Martín, Fernando Barrial Cruz y Juan 
García Díaz, han sido denunciados «1 
juzgado municipal por que en varias 
ocasiones han penetrado en J». viña del 
vecino Fernando Arjonm causando da­
ños y llevándose uvas.OT/VMwmMnorararat memos
N O T I C I A S
Un» Comisión da la Junta Directiva, 
de L Asociación do I» Prensa par» cum­
plir ol acuerde qua ésta adoptara, hajj 
v«té»río «1 notable especialista señor j¡ 
Oppéll, quo con ol mayor desinterés hu­
bo río ofrecer sus servicios gratuitos a j 
aquel organismo.
El. eañor Madolell. quo presidía k  co-J 
misión, dedicó »1 señor Oppclt frases de I 
agradecimiento y elogio, * las que éste! 
contestó significando ol elevado concep-, '* 
to quo fe merece i!» prensa, y reiterando 
sus Qpeinkrefiedcs ofrecimientos.
Además tuvo k  galantería de obse 
Trujar a loa señorea de la comisión, que 
salieron «sitamente satisfechos de las, 
«ten cíone» del reputado doctor.
El tren correo procedente de Granad* 
cuya hora reglamentaria de llegar a Má­
laga es a ks dos y media de la tarde, 
vino ayer a ks tres y media. $
Obedeció el retraso a una avería que 
sufrióla máquina durante el trayecto de 
Granada a Bobadilla. i
El número de tLa Esfera» que hoy se * 
venderá en Málaga es interesantísimo V 
por su texto y grabados, I• _ '
~  . iPor ks diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedan- ¡ 
dose en los hoteles que a continuación se , 
expresan, los siguientes viajeros: f
Niza.—Don Juan Torres, don Antonio í
Tortosa y don Manuel Sánchez. ̂  
Alhambrs:—Don Jorge Soknido, don 
Luis López Cabra, don M«.ximiÜ»no To- 
reno, don Antonio Luján y don José 
Quiles.
Colón.- Don Pedro Caballé y don Adol­
fo Rivera.
Simón.—Don Armandó Geera, don : 
Bartolomé Chavasco, don Avelino Ca­
zo ría, don Antonio Garcés, don Manuel 
Betrio y don Juan Sánchez.
Victoria.—Don Rakel Ilotmeyer, don 
Mariano Blasco, don José Luqua,  ̂don 
Nicolás Sánchez y don Emilio Tapia.
Británica.—Don Fernando Andrea, se­
ñora de Santubo, señora de Rubia y 
doña Matilde Bacó.
faél en el curso actual:
(Continuación)
Manuel Plaza Sánchez 
En Economía política, »prob««u, «u ; 
Geografía comercial de Europa, aprobé- 
do; en Francés 
jo y Caligrafía 
mar curso, notable 
lo Mercantil, notatlo
ca, notable. i
José Fernández de Guevara | 
En Geografía comercial de Europa, í 
aprobado; én Francés, segundo curso, # 
aprobado. sn Fi ica y Química, «proba- » 
de en Algebra y Cálculo Mercantil, apiro- | 
bads; en Dibujo yCa igrafía. aprobado-, 
en Economía política, notabl» 
primer curso, notable
........ ......... .......... 11 »'»■»
* « i o n e s  f  En el >*®8t0 d®1 fr«ntfl nadt h*y *lw®
o»w»u®b̂ ^ «un. orate» por .»r ...... A. E.mü .  nbU».n<n».« d.l T«- 1  „ ■  bctelw> , ob„  Comp¡.g«, y lo,
I alto »„r 1» Mi.Ud.d *• '  l.C r^ n  ® bomb.rd.*ron •fiwtmut* conQaedsn « disposición de toe negocia» . |
Se arrastraron quince jamelgos,
| F.o Vista Alegre
 ̂ k  i« á »  t»jApW »» *sis
| liaron muchas .«*ú -i
La batalla d» llores retuvo muy »ui 
.j w ndo; ,,, |  Mfa nooorwt,.», bravueo-
I tea VW.OVH 500 pactas- ,
l ’f  s S n ^ T e e n n w ^ t ú  
| Ki diputado M:ñor R venios, on repre- 
ríe los Smémaks exportadores sentaomn «« 00t)fave»ció con Da-
Bkndura
del¡ Polo,
de encías, cúrase con Licor
Cura *1 estómago « intestinos al Elixir 
Estomacal da Sai* de Oarlos.______
Teatro Vital Aza
Debutó anoche en el coliseo de verano 
con «Tierra baja» y «Lu sobrina tkl 
cura», la compsñífli cóñaico-dramática 
Vargara-Calvet.
Integra I» compsrtfa nn persopat d<$ 
conjunto «xcckn^e. es-n-lioso y condal 
seos de «gradar al púdico.
En el papel de Maneük realizó un| 
labor escénica muy estimable el primer 
actor Enrique Calvot. quien ®n v.ari»s 
escenas recibió del público entusiastas 
aplausos en premio a sus aciertos encar­
nando con mucha sobriedad el tosco 
campesino catalán,
La notable actriz Emilia Vergara tam­
bién estuvo acortada interpretando ol 
papel de Marta, siendo muy aplaudid» «I 





Londres.—Comunicsn do lepa lian, ha­
ber fallecido el cónsul inglór, a quien hi­
rieron días pasados.
La mayoría de les franceses, higiBset 
y rusos kan abandonado aquella pobla­
ción.
V is i t a ;
New York.—Un» comisión de finan­
cieros anglofpancéss» visitaron a Mor­
gan, presidente d«i la agrupación de ban­
queros úew ¡forlones.
N o t a s  m e j i c a n a s
Washington.—Telegrafían de Paso co­
municando que los generales Villa y Fie­
rro fueron muertos en una escaramuza 
con las tropas de Urbina, añadiendo croe 
aquellos querían apoderarse, con 500 
hombres, de un botia valorado en verios 
millones dé dólkrs.
Otro dfiífpischo recibido posteriormen­
te en los oestros oficiosos de Wsí hir.g- 
ton, pero no confirmado, «nunck que 
Villa hizo ejecutar a íJrbin».
de m É i m m¿yon TWL«áttAÍáq5
Madrid 12 ¡915.
E x s u l t á n
Bilbao,—En ®1 cxpréís llegó Muky 
Httffid, siendo recibido por ks autorida­
des.'.
El alcalde 1© dió la bienvemda.
Haffid se muestra satisfechísimo del 
viaje, y concede importtoncia minera y 
marítima a la provincia.
So propone visitar distintas fábricas.
Organizaos» festejos en su honor; des­
de luego se le obsequiará con un ban­
quete.
Clausura
Cádiz.—A ks líes de la tarde verificó­
se la sesión de clausuro de k  Escueta 
de Bellas Artes, repartiéndose los pre­
mios concedidos.
Presidieron el alcalde y representan* 
tes de la Academia y centros oficiales.
Después de leer diversas poeaíps, al 
orfeón ejecutó varios números.
El presidente de la Academia, en su 
elocuente discurso, ensalzó k labor de 
los pintores gaditanos.
Seguidamente díóse cuenta de la me* 
morid.
Aeoráóee adquirir algunos cuadro», 
sufragando su importe opa la recauda­
ción de entrad»» para visitar la Exposi­
ción.
M it in
Cádiz.-iísté . •» «1 Teatro Có­
mico, celebró un k ¡¡ cderacíon
 ̂Asietieron representaciones do Madrid 
y provincias.
-Dureil • - . : *• f> \
Línaréé.-^UOy ríe hd l/ributado un fio- • 
menaje a Julio Burell.
Por la tarde celebróse asemblea gene-, 
ral pará constituir el Comité liberal, y se 
pronunciaron discursos poniendo de re­
lieve los méritos del señor Bdretl, perio-, 
dista y diputado batallador. " ,
El acto tuvo lugar ®r¿ el teatro de San 
Ildefonso, quo «parecía completamente 
Meno.
f e r m e n t a
Forifln*.—Hoy descargó una horroro­
sa tormenta.
El cocfio correo luyo que detenerse en
el camino, sin enlazar con,el cprreó.
Lo propio le ocurrió al coche de Mur­
cia.
Se h« perdido k  mayor parte d« .la co­
secha de víncís.
En I» finca de Las P©ñ#s «yóunrayo 
y produjo 1» mperte de veinte reaes; un 
niño qu© cslan* cerca logró salvarse.
También en Abaniík .ca.yó una chjspa 
eléctrica y redujo a escombros un corti­
jo, sepultando al matrimonio que lo ha­
bitaba.
Los loros! de Bohorqnw, regulare*.
Ostioncito, valiente con k  psrcaUn* y 
mal pinchando. .
Durante 1» lidia del quinto a» 
k luxación de la muñeca, teniendo ya*- 
quez que dar muerte *t bicho.
_ Curro Martivx toreó bien y mucha su* 
inglés, | parionnonte, siendo ovacionado.
(Continuará.) | Z > r a g “0 2 A
Los novillos do Villa, no dieron jvtego. ,
Aló, desgraciado y mal; Ballestero» ¡ 




Se ha celebrado la ««guivdá de fer ia ' 
con buena entrada.
Los bichos de Contrera no pasaron de
m^dicnos. , . f .Gallo «atuvo magistral pareando y t«é 
ovacionado en quites. Clon 1» muíate hi • 
zo Ruperiorisima Dona quo coronó una 
«RtocsKk colosal, de k  que rodó el bicho.
(Ovación y oreja).
En el cuarto ompkó un» i««na ador» 
nadkima que amenizó la música y entu- 
siftmnó al público. Pinchando, bien.
(Ov#<Món « k  fiiena),
Joseüto trabajó con gran tortuna. to­
reando 4© rodillas y menudeando loo pa­
se# de cabeza a rabo, que el concurso 
aplaudí* de pie. Acabó de uu* ««tocada 
estupenda qut 1» valió la oreja y nutndas 
palmas. í
Eu el otro toro obtuvo nqevo apén* ^
A la salida, k  «norme muchedumbre 
se empeñó on llevar *1 diestro en hom­
bros, promoviéndose un tumulto al dis­
putarse llegar h«»l« el diestro.
Da k  lucha resultó gravemente herido 
Juan Sánchez Herranz, y enterado Juay-, 
lito de la desgracia, gratificó a la familia . 
del herido con 500 peseta».
En Barcelona
Loe novillos de Vare!*, bravos.
Fortuna, inteligente con el «apote y 
bien con ol pinchó, córtandci una'oreja. | 
Marchenerp, muleteó éntre loe pitones'
« hirió supérlornuinte co«ech«hdo 
m«¡«̂
El dabukpie Manolo Garcja veroni­
queó y trasteó «oiii mucha inteligencia, 
sabiendo adornaras. Con el e«ttíqu« qn<i- 
dó bien.
En Algeciras
Lo» novillos de Gallardo resultaron
buenos.
Pepe Roda», hijo, banderilleó y mató 
dos toros superiormente, siendo sacado 
m hombros.
En Murcia
Los bichos de Sarapere, malos.
Navarro, valiente, oyó aplacaos; Ro­
darte se mostró habiUddso; QanUilann, 
temorarip e ignorante,
EnTetuán do las Victoria»
En k  novillada que s» celebró hoy, 
ol picador poli roatiltó con un» herida de 
pronóstico reservado en 1» región malar 
izquierda; su compsñeró Moyáno.contu- 
sumado en í* región g'iRea y Cmpito, 
varilarguero «orno los anterioras, «uíVió 
tma diMtennión de Ion ligamento* en k  
pierna izquierda.' ’ \
Eu San Sebastián
A k  corrida celebrada hoy asietieron 
lo» roye» y el infante don Fernando con 
BU esposa,
Se lidiaron bicho» de Vilkgodlc». *FV 
resmUafon bueno». ' ‘lKB
l fe .  , . f  , Gwhtro d« m m  hito m  trabajó ________
Refieren los pasajero» que fondearon * tranquilo « Ínkíig«nt« »obro««hendó * oapturando
aquí por haber tenido que modificar el ¡¡ faena daearrolltd* on «1 cuarto toro del 1 <*««•
itinerario. , ? (|uei corló 1* oreja j en ah primero estuvo
de k  imporkucvíi que r9V tó, u  nti. ma en alguna» w»on*«. «• Jabi* «n » 
bkdo U negociaoión, temó.uloso, h»«u 
ahora, buan*» impresiones.Regreso»
A n timo hora 4© la ‘«d e
T T / o t l t i w
Impresione»
«El Imparciíti» recógelas irapremon«s 
de S*n Ssbsstián «obre pensamiento» U- 
ber»l««, qua «o deducen de converáfoio-
nea habida» «n un* fino» á» 'IÍmSSLÍS" tre el conde de Romanónos y el elemen­
to director d« lo» liberales.
El conde estudia k  guerra, y lm oon- 
»«huenciK» que no» acarreará I* paz. _ 
T«r»k éi estudia k  cuestión económi­
ca, ttsUmámto la sinceridad e mt«grniad 
de Bugaikt, auuqn* no h» aoc«jpr,.u,ql
Hace historia del déficit, desde l'Urí.
que es de 404 millonea, aparte de quo en 
k  cuenta del Tesoro ofrece k  deuda un
• w t e f f c w í »  —4
los liberales se proponen corregirlo, pre- 
Meukmto un presupupstp tptjlmrínk nue­
vo, con el aplazamiento de k» r«for»n«tn 
de Guerra,Tdehid*® * ** labor de Echa-
Ambos esposo» se salvaron gracia» » 
la inclinación de una pared.
Don Alfonso
San Sebastián.—El rey visitó la fábri­
ca de construcciones metálicas do Boa- 
sain, llegando a Miramcr a k» once de 
1& mañana.
Congreso
$«n Sebastián.—El Congraso de ar­
quitectos celebró su sesión inaugural, 
hablando los señores Lendeche, alcalde, 
presidente de la Diputación y marqué* 
«k Lema. £'
Varia» nota» |
San Sebastián.—Ños dice el ministro i 
de jornada que según las noticia» recibí- Si 
das de Boma, «o ha celebrado el Gorgre- « 
gje ísocialista, para tratar de asuntos re- } 
tedonadps con la gúerra. t
Los españolas no estuvieron represen­
tados, pero se adhirieron, |
Continú* Lema la labor comercial, *«• \ 
porando llegar á una fórmala que ase­
gúre k exportación de nuestro» produc- si 
to». i
Lápida
Barcelona— E«ta mañang,, en Fipz®ir 
k  Morera v&rifioóee lá colocación dp 
una lápida en recuerdo de .lo» Héroes 
anónimos que lucharon por Ja» lífeo tu­
nes catalanas en lipmpo de Fyiipw V.
Parricidio y suicidio
Córdoba,—En la calle de los Mártirí»», 
Francisco Blanco, albañil, riñó con cq 
pepos* y lo amenazó do muerte, refa- 
gkjodosp ejla en la habitación de una va* 
ciña. &
Esta mañana, Blanco la encontró en ot 
patio y 1* disparó un tiro, matándola.
Seguidftiúeute se suicidó.' AL‘ *4'’ i ,Referencias
Alicante.—Hoy entró en el 
vapor «Torreblanca.í
8 Desvio luego apoyarán cu»n,tq »3fi«e ja 
defensa naciougl. kfnppdo en cuenta la 
potencia «cooómicjí y cortfi»nqo «I Go­
bierno k  rectificación de lo» puntos que 
lo merezcan.
Cree que ql aproxímar.stp 1|» corte» no 
habrá oaick» raforzaró Dato el
G U^oposición maurkt* será ligera, 
puesto que «1 desmayo se h» apadprado
Vos'uSePale» fiscalizarán detenidamen­
te lo» presupuesto», realizando en resu­
men, una obra reposada que descansara 
en el interés de toda» las regiones.
f í L A  6 U E B R  






Nuestros aviones bojnbardaarcin Ipa 
buques ‘alemanes' refugiados eit él pqorto 
de Wepdzu. ' "  '
En h  región do Dvinks derribamos ....f
un aeroplano''«iiemigó qúo bombardeaba { cúnst*ncl¡R8y di 
Un tren■aaviUark.' ' li irejo» partido».
Al esta de AVUo'mir aeñalófe una 
ofensiva «laman*! enérgica, yon el de 
Grodno expulsamos » tos alemanas de 
sus posipione» y los porgaguimps.
En la carretera d« Siowam ropaliinos 
diverso» viüjenká ataques.
Seguimos ni aveti a« en la cpmarc» d«
TarnopOl; el dia JO, por la mañ'an» 
atucamoii, poniendo en fuga, *1 o í ’ 
que no pulo roNlstlrnos ‘ ® ’
granado» de bastante calibre el hangar
de aviación de lo» alemanes  ̂ap L* Brael-
Se ha publicado una pota oficiosa i 
mintiendo las noticia» «aafí®rádft* J 
deliciosa» que contienén los partea alt 
mane».
Nioga 1* nota qu» los tudescos se po­
sesionaran de la linea de Lingekop a 
Barrenlopf toda vez que conservamos 
aquí tod»e nuestras poeiciona», a pasar 
de loa grande» esfuerzo» dol enemigo.
Unica mentó nos hicieron retroceder 
on un frente de 300 metro».
Do Sofía
l .;vo„í ’ DUqUÜ
Ha marchado a Constantino )̂!* el du­
que de Moeklembourg, envitidq espe­
cial del kaiser.
Eí# huésped dol r*y Fernando, desde 
hace varios días.
D e  B a s i l e a
Tornetiqamiefttq 
El torpedero austríaco tNó mero 51»,
Sue efectuaba roconocünlonto» fué torpe- eado por un submarino.
A pesar do la» «vería# quo sufriera, 
pudo llegar *1 punto de destino.
D q  Viewtp,
Comunicado
El dig 9, los amunucas romabiroil ol 
frente ruso de V jk *, ocupando' Dunt 
Nuestra cabalterisi entró en 1« diukd. 
Hemos franqqe*4í« «i Serwth, suata- 
nkndoen todo e'i Héctor r. n<d« Jucha.
Por ser suportares ka fu ora x# enemi­
ga», intervino t« infantería alemana.
En el rio Soretii se libran Combates te­
nacísimo».
El enemigo »tacó, con fjifMg* nume- 
rosas, las posiciones fortificada» de Tar- 
nopol y Oüotow. siendo rechazado.
Cero* de Poklulen obligamo»* los con­




E n  l o s  D a r d a n o l o s
París.—Los últimos días se 
tranquilamente.
Kula zona norte loa turco» abrieron
trincheras.
Kp Jazona spr nad* he ocurrido de 
partmnkr, exoqpto fa eficacia de nu«*- 
tros morteros contra ks .mhóheraa, que 
descompusieron dos pequeños fórline», 
causatido pérdidas al enemigo. 
B o m b a r d e o
i .ondire«.--Lg m,ocho última \*v\< 
polines árrójwóíi bomba» en k  có«ta 
oriental, sin ocasionar victima» ni dáñe».
« L á  E p o c a »  ;tP '!S l'| |  
Madrid.—El veferanb pqriódjco con­
servador recoge fa información publica­
da por <B1 imparciák, referente a la ac­
titud de loa liberales, los cuales, segtin 
osa información no sienten impaciencias 
por el Poder, hallándose dispuestos a 
colaborar yn l.op presupuestos por «nt«n-
ÍL?S5Í ^ r ,'u“',r ,T »«'"*
stenciaé V ¿ lá ralaéión normál en-
Esperamos que «n las Corte» la actitud 
de los liberales responda a estos anun­
cios.
Cepturamos^ofiami^. 2.600 M s ~
ÍJf T,'}¡¡ aniquilando un
batallón do de raciente forma-
Lo» contrario» ifetroceden hacia el 
Dniéster inferior.
También nos apoderamos de Tiéuste, 
* 15 oficiales y 300 sóida»
, -. , í5- „ Facoraio lancea con lucimiento a! pri­
ste buque suspendió el viaje a k  salida { mero que k  correspondió, empleando 
«a# Ana an lao fitMÍi »  breve f*oná y obteniendo la orejade Or&n, por«segtararsé (¡hé 6H á» C b
tas dé Montognel habla un submarino, 
que so supone austríaco, el cual echó a 
pique un laúd francés.
A r z o b is p o
Oviedo.— Procedonts de Gijón llegó 
Guisasok, rindiéndole los honores ubi 
compañía del Principe.
T Q M Q 3
En Madrid
Lqs novillos de Veragua, que fueron 
bravos V duró», trejeroti a los lidiado^ 1rln Anítuwu, 7 1de eabeia,
Chanito veroniqueé achuchado, y cóh 
la mu*®!» bizo una faena d« cerca,’ muy 
ente, para media contraria, des­
cabellando a la segunda.
Al cuarto lo lanceó movido, porque el 
bicho pega do lo lindo, sin que ningún
varilarguero atrevo a picar. Atenua­
do el éscándalo quo so promoviera, tras­
tea, yójtíttóiBiele «I astado; Cúatro pincha­
zos y media, todo «lio malo, siguiendo 
un descabello cuando suena «1 primer 
aviso. ' ' ’ ' '
Zarco, en ol segundo de la tarde, lan­
cea y raúlete* con bailo. Pincha aguan­
tando, al dar el novillo una arrancada, 
y resulta media en los co)tlll*res.
Al quinto lo veroniquea movidilo, y 
cuando ks picadores) entran en funcio­
ne» hay quo encender la luz, porque se 
ha hecho de noche. Muletea ceñido y 
aguanta medía contraria. Nuevos pases, 
y al der un pinchazo superior as engan­
chado por la manga, recibiendo leve 
hmría on k  car», por efecto de un de­
rrote. ' •
ReyoR, en el tercero, lancea y muletea 
bien, y al pinchar sale smependido. En­
trando bien coloca una entera buena, 
pero es empitonado, sufriendo un pun- 
tacitlo en ©t pecho.
Chanito mata al sexto, luego de lan­
cearlo bien y de mover k flámula con 
precauciona», pinchando mal, do» vosea, 
y acabando de medía y una entera.
do «u enemigo,
filaíeri II laboró medianamente y con 
desconfianza; al pinchar estuvo poco 
afortunado.
Cuantía m arrastraba «i cuarto toro 
óáyó un fuerte aguacero, teniendo que 
suspéndeme la corrida.
n c MhMIIE» ü H iJ«I fi SJ
,, í«fOK ,i;»iy íw w )
Madrí.ií 13-19,15.
Al oumpo
El «efior Dato },.««« «1 ¡ijk on «l «ampo.
También el señor Sánchez marchó 
fuera de Mndrid, proponíéudoj»« regre­
sar al anochecer,
Despachos
En el ministerio de k Gobernación; 
nos facilitaron un despacho enunciando 
k llegad* del roy a San Sf|«»ii*n, j  
otro del gobermuíor de Tarrogon* di­
ciendo qu* k  trinquilidact en Reu» e« 
completa.
La Gaceta
El diario oficial do hoy publica lo si­
guiente: <•; 4  :;,v
Anunciando que los gobierno» «liados 
declaran contrabando absoluto de guerra 
el algodón de todas domen».
Llora que «I Gobierno francés ha pro­
hibido k  exportación de monedas de
Nótase la presencia de submarinos 
enemigo on k  costa de Crimea, persi­
guiéndolo» nuestro» contratorpederos y 
aviones.
Nota
Ü na nota oficial «oatiene k  importan-1
i ci» del triunfo ruso en Tarnopoi y Trem
,, ■K„~T,rxmmw.r mentirlo le
butanos
boula, a pesar de des tirl  los «k-
I i. HundimientoEsta mañana, on k  cana número 303 
de la calle de Bravo durillo, cuatro ve* 
cfnofl que k  ocupaban sintieron fuerte í 
raido en 1* techumbre, y vivamente alar- 1 
medos so kim.ron a k calle.
Poco después s« hundió el edificio, sin 
««usar desgreciew.
El juzgado so personó en el lugar del
8 Lós arquitecto» dijeron que el derrura- 
áamíento obedecía a k  falta de trabazón! 
de la» maderas de la techumbrf.
Brevemente íie fanlutsrá una nota de* 
tallada del éxito.
V D e  C o p e n h a g u e
En libertad
El Gobierno ru«o ha obtenido la'liber­
tad de numoroso»árlsló*''.ralas* mieeo», a 
quienes detuvieron en Finíatulie, «icu«a- 
I úom de espión»je.
! Rnoqnscl m tontos
% Aeegúra»» que un «eppelln practicó 
*■ renonocimíentoB uto el mar Báltico y fue* 
ra de territari» danéa, eíiadiómloiui que 
k  Bola elemán* río dicho mar fu,ó *u~ 
f montada considerablemente. ;/,
I Cerca del Riga se siguen viendo eero- 
' planos alemanes» qu« examinan I», entra* 
f da del golfo y 1» pommón 'dol «ftiopo do 
minas.
i B e  A m a tertü a ra
S Trnclftolón
Los alemane» retiran tropzw y ab|l- 
donan k  oftmHym orienta1 para dirigirse 
a la pqcidsptal.
Lo» ferrocaririiflé alemomury be^áw «e 




Dicen de Arras» qu» en eí ««olor de 
Neuvill» se libran combates inceaaptos
y «1 bombardeo víolentiíiimo al sur de 
Scarpo, región da Roye y norte de Aisne, 
Entre B*í»« y Craonne renovó el ene­
migo sue tentativa» contra k  avanzada 
de ¡Sapígnan®, pero como ks proceden­
te» fueron rechazadas.
Al sur d® S»ntr«y llevó a cabo una 
apción eficaz nuestra artillería «obre las 
poaicionóB, trabajos y acumulaciones 
enemigas.
Todas las «cometida» tudescas k« con 
tuvo nuestro fuego do fusilería.
Asalto
„  -Noticia» recibidas de Oporto 
«laenjVquemn Bc«g* »e «cercaron varios 
vmmbroe durante I» noche al cuartel qu* 
ocupa el regimiento número 29 de Infan­
tería, con propósito deasaltar ol edificio.
Los soldados  ̂ hicieron fuego, dieper- 
á»».do a tos ¡pitantes, uno do los cuales
" l , .7 , H f  ,~ u «
Congrs#o «orfor Besada, tributándole un
afectuoso recibimiento.
... . ..¡os iflhlico;
?oatro Lara
Reforzada la compañía, de Lar* con 
valiosos elémonto», abrió ahooh» do nue­
vo sus puerta» con un escogido pro­
grama.
En primera sección, y con la preciosa 
zarzuela «La tragedia do Fierro!», debu- 
tavon laSDrimeros tiple» Peligro» Pujpl 
y María Télkz, obteniendo ambas artis­
tas un éxito grande y moriroMo.
La señorita. Pujol, que y» en Cervantes, 
con k compañía dé S/tcl Barba conquis­
tó del público malagueño aplausos entu- 
siaeks, tuvo anoch«;óca»ión de renovar 
su» triunfos interpretando el papel de 
Colombina, al qtj* presta singular en­
canto su belleza,/
Cantó primorosamente sqs trozos mu­
sicales.
L« señoril» Xoliez, monkim» arlisie y 
cantante axdknie, tuvo a «u óargo el 
papel de Pemn, gustando mucho al au­
ditorio. /  '
El aeñor/Bordáé, muy bien, 
aino PnoctfftHai
Hoy »* «aireña uúa película de grande» 
belleza» y escenas emocionantes, quo se 
titul» «El depósito de calderas», tiene un 
argumento W mo»o que no decae un 
i momento y una ôkigrafía perfecta apa 
como toda» latí que proyecta «ato ciña 
«oré fia éxito seguro.
w»s*M»wMiwMwiwaaáa»a><wiai>iwa«iiaii»Wiiw»I»aaw.
' LARA -  Compañía do saritték'y 
opereta —-Función para hoy.
A lea 8 y iTJc «JAI pithao de Jioflaa»,
A la» 5» y Ji2: «La R'̂ la do la Dolorua».
A laa 10 y i.|SJí «gl «odor .Joaquín».
A laa U y 1|0:'«Aquí íiaae farta un hom­
bre.»
Frcolons Butaca qon entrada, 0 00; Prcfi»*
ronck.0‘20; f c ^ 1. ¡*-k ,TBATXtO VITAL AZA.-Gran cor. 
oómlco-dramáf-tea de Vergara-Cal ven­
ción para hoy.
A 1*0:8 v 1i9í «Lo.que no mueys»,
A k» 10 y Ii4: «Amere» y amorloo». 
PrcélOH: Butaca 1'ttO; gim Oral o«ao. 
dl'Nl JTAMCUAUNX -(Bttuado «mi» Ala­
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